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AN AMERICAN PAGEANT 
College Auditorium 
AN AMERICAN PAGEANT 
Program 
The Settling of America 
Ode To The Virginia Voyage •••••••• R. Thompson 
Poem - Michael Drayton (1563-1631) 
t!Sinfonia". • • • • • • • • • • • • • • • .Organ 
nYou Brave Heroic Minds. • • • • • •••• Choir 
11Ea.rth 1s Only Parad~se11 ••••• ,Solo Choruses 
11 In Kenning Of The Shore" ••• Organ and Chorus 
"And In Regions Far11 •••• Unaccompanied Chorus 
"Thy Voyages Attend" (Fugue) • • • • • • ,Choir 
11 Go And Subdue" (Finale) ••••••••• Choir 
II 
The American Revolution 
Chester (New England Psalm Singer) •••• W. Billings 
III 
The Westward Expansion and Plantation Life 
Shenandoah (Trad. Chantey), •••• ,Arr. Bartholomew 
Beautiful Dreamer •• 
• • • • • • • • • • 
Foster-Kubik 
The Camptown Races • • 
• 0 • • • • • • • 
Foster-Kubik 
INTERMISSION 
The Civil War 
The Battle Hymn Of The Republic ••••• Arr. Wilhousky 
Tenting Tonight ••••••••••• Kittredge-Lockwood 
When Johnny Comes Marching Home ••••• Arr. R. Harris 
V! 
Spirituals and Folk Sor~s 
Were You There?. 
• • • • • • • • • • • • 
Arr. Burleigh 
Give Me That Old Time Religion • • 
The Crawfish Song (Creole Melodr). 
• • 
• • 
••• Arr. Ward 
• Arr. Sheppard 
VI 
Contemporary American Musie 
I Hear America Singing •••••••••••• J. Wolfe 
(Words by Whitman) 
Te DetmJ. (For strings9 trtmJ.pet and choir) •• 
Jefi'· Davis 
(Premier performance ~ 
written by BJC student and 
member of the Choir) 
Sopranos 
Joy Baumgartner 
Gerry Cosby 
Jeannie Cannon 
Lorraine Dahle 
Lynn Fleming 
Janice Harding 
Greta Larsen 
Sandra Lowe 
Frances Reilly 
Rosemary Transhue 
Janet Vetter 
- Basses 
Ed Beisly 
Jeff Davis 
Bob Mortensen 
David Oshiro 
Choir Personnel 
String Ensemble 
Altos 
Ga.ye Berger 
Carol Bjorner 
Carol Fountain 
Me.rideth Garbrecht 
Joyce Jams 
Jill Montgomery 
Carol Pittman 
Tenors 
Bob Bateman 
Larry Bennett 
Pete Casebolt 
Harold Grover 
Dick Nelson 
Steve Nelson 
Eddie Haddock, Violin 1; 
Nancy O'Rouark, Violin 2; 
Panela Crookston, Viola 
Janette Cochrane 
Kathryn E. Mitchell 
John Grossmann, Cello 
Trumpet 
Ed Beisly 
